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厚によって異るから,一例とレて H±5mm として hを種々変えたときの革新応力の変化を罪
6図に併せ示した (r実線).
本実験に用いた接着方法では接着強度 (努断)は約 20kg/cm2であるから,鋼板の厚さ 0.26
及び 0･38mm の試験では鋼板が降伏点に達するまでに剥離が起ることは皆無であった.しかし
降伏点を過ぎて轡曲を増したときには,剥離するものが僅かあった.その他は試験片の荷重点に
































lron thin plateswere treated with phosphate andpastedonoutersides
dfwoodbeams,andtheirstrengthswereexaminedbybendingandcompressive
tests
Whenadhesivepowerofaresinislargerthan15kg/cm2,theiron plate
mayscarcelybepeeledoffrom thebeam atit'sremarkablebendingdeforma-
tion.
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